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L lt U l U,
Suomen Tyttärille
Opiksi, neuwoksi ja
waroitukfc^si.
H. G. K da.
Viipurissa,
Annettu A. Cedcrwallerin Kirja-paino-
sia, wuonna iB2i.
lloitkaat Herrassa!!!
Laulu.
kaunis Neito, kukoislawa!
luule huiluni humua.
Nauru-suinen suudeldawa!
Tutki taiwaises sumua.
Wiela wälkkyy aamurusko
ioiwon, ilon tuottajan;
wielä wiherjöitsee usko
onnen, riemun rakkahan.
Onnes ohjaat ohjaksilla,
lulda waunuis' kuljeskellen,
lesä-ruusun karwaisilla:
tennä, lennä, liehutellen.
Mutta muista muistutuksen':
«sein kauluin katkea;
Hirmu hylkää suistuluksen,
RatsaStimet rackea.
Aina ilo ihanainen
ombi omana ohellaS,
wiatiomuus walwowainen
kosk' on orjana owellas;
Mutia murhe murtawainen
tuimasi' tupaas' tungea,
koska turwas' iorkkuwainen
landcillensa langca.
Walwo, walwo, Walko-painen!
Kilwoiilele kynnykstllas'.
Woita wimma wäijywäinen,
Sielus' surma sydämmcllaS'.
Kilwoittcle kiindiästi
mastoin wielellyksiä!
Ylönkatfo ynsiasii
ylkäin yllytyksiä.
Neito nuori! jos tapaisit
Suomen sulhaiSten seassa,
jota ratki rakastaisit,
määrättömässä mitassa;
ölä sulje silmääs sillon
tutkimasta tapojans';
Pohjan fonsot owat w»lioistt> Grekin maassa ja Itali,assa pideniin ennen j« wieläkin piheMU teltachlllset ia
««ltoiset taittein k««niiiubinn.
öla Myöskan akist' mitton
n?aliltele wikojans''
Sielus ja sydammes anna
hywälle ja hurskahalle,
kunnialla käleen kanna
Kruunus' kelwollisimmalle.
Hlä kalso kauneutta;
Rehellinen rakkain on;
Älä ratki rikkautta
riido ruman puolison.
Omalles' ain' uskollinen,
ole tukena omilies,
suotuisa ja
ystäwa ain' ystawillcs.
Ole waimo waka, tarkka,
siwiä ja suloinen.
häijy sanan-harkka;
ain' on eloS' iloinen.
Muistutus:
Tämä koulu laittaan laulcttaa tawallisessa Runon
nuotilla, sillä erlitussella, cna niiist lphemnmsäs« pidennetä»!! «äni lvfputtairaulseis».'
